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Puente sobre el rio Aconcagua en el ferrocarfll de san Pedro al Puerto de QUintero
En el mes de Febrero de 1918 fue entregado al trafico publico esta obra cu­
yas caracteristicas son las siguientes:
Longitud: 355.20 mts; fo mada por un tramo metalico de 51,20 mts. de
luz y 38 tramos de madera de 8 mts. de Iuz cada uno.
Las cepas: fueron construidas en concreto armado fundadas sobre pilo­
tajes de fierro doble te
EI tramo metalico: tiene su estribo de concreto fundado sobre la roca; y
su machon, del rni rno material, fundado en el medio del rio, a 7 mts. bajo aguas
bajas.
La unica dificultad que se presen­
to durante la construccion de esta
obra, fue la fundacion de su mach6n.
Se construy6 un cajon de concreto
armado de 3 X 8 mts. y se coloco en
su interior dos bombas centrifugas de
" cada una, las que fueron movidas
por un motor de 24 H.P.
Debido a la enorme abundancia
de las filtraciones que venian por el
fondo del cajon, fue necesario aban­
donar este sistema, alcanzando a ba­
jar. unicamen- te 1,20 mts. el nivel
del agua.
Se siguio excavando, en el inte­
rior del caj6n, con una draga, CUYO
tipo puede verse en la fotografia, ayu­
dada por un buzo que aflojaba e te­
rreno para que la draga diera mayor
rcndimiento,
Con este sistema se alcanzo a bajar el caj6n, con gran dificultad, hasta
los 7 mts. bajo las aguas bajas, debido a que el tipo de draga empleado es ina­
decuado para dragar terrenos de ripio mezclado con piedras de muy variado
tamafio. Las piedras mas grandes se introducen entre los dientes de la draga
e impiden que esta se cierre: 0 que haee que su rendimiento sea muy pequeno,
en esta clase de terrenos.
Una vez a canzados los 7 mts. de profundidad, se relleno el cajon con con­
creto clavando previa mente en su interior un pi otaje de doble riel.
La construcci6n de la obra fue contratada, en licitacion publica con el
senor Camilo Donoso, par a suma alzada de $ 99 122 oro de 18 d. y 79,674 mo­
neda corriente.
Los trabajos se iniciaron en Marzo de 1917 y se terminaron en Febrero­
de 1918.
 
 
